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 Dengan ini saya menyatakan  bahwa dalam skripisi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam  
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
saya akan  bertanggung jawab dengan sepenuhnya. 
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Jika kita hidup setiap hari seperti hari terakhir bagi kita, maka kita akan benar-benar 
bisa menciptakan hal yang besar akhirnya 
 
Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan–kesalahan, tetapi jadikan 
penyesalan itu sebagai senjata kita untuk meraih masa depan agar tidak terjadi 
kesalahan lagi dikemudian hari 
 
Berusahalah jangan sampai kau terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan 
itu kita tak akan bisa kembali seperti semula. 
 
Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri sendiri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan yang 
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Nurul Aliefah Damarjati, A 310090127. Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 63 halaman. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian dan wujud campur kode 
yang terjadi dalam judul berita di surat kabar harian Solopos edisi Januari-Februari 
2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif, karena data yang 
dihasilkan berupa kata-kata. Subjek dalam penelitian ini merupakan kumpulan judul 
berita pada surat kabar Solopos edisi Januari-Februari 2013, sedangkan objek 
penelitiannya adalah adanya campur kode yang terjadi dalam judul berita di surat 
kabar Solopos. Dalam penelitian tersebut teknik pengumpulan datanya menggunakan 
tenkik simak, dan teknik catat. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode 
padan, yaitu untuk menghilangkan atau melesapkan unsur tertentu. Berdasarkan 
penelitian yang telah dilkukan, diperoleh hasil penelitian data 65buah, antara lain: 
Wujud campur kode kata sebanyak 32 buah, yakni campur kode kata benda sebanyak 
6 data, kata sifat sebanyak 10 data, dan kata kerja sebanyak 16 data. Wujud campur 
kode frasa nominal sebanyak 16 data. Wujud campur kode klausa sebanyak 9 data. 
Wujud campur kode idiom sebanyak 6 data dan wujud campur kode baster sebanyak 
2 data. Campur kode pada judul berita di surat kabar Solopos menggunakan bahasa 





Kata kunci: Wujud campur kode, judul berita 
 
 
 
 
